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Розглянуто групи вмінь, необхідних спеціалістам у галузі фармації для реалі-
зації комунікативних намірів у процесі професійного спілкування, виділено особли-
вості професійного спілкування фармацевтів як іноземною, так і рідною мовами, на 
відміну від інших спеціальностей, визначено комунікативні ситуації, на основі яких 
розроблено систему вправ для формування виділених груп умінь професійного ан-
гломовного спілкування. Для успішного ведення професійно орієнтованого спілку-
вання спеціалісти у галузі фармації повинні вміти прогнозувати процес комунікації 
щодо оптимального виду власної комунікативної поведінки для досягнення мети 
спілкування і будувати своє мовлення відповідно до запланованого комунікатив-
ного ефекту та професійного результату; вести ділову бесіду; дотримуватися норм 
мовленнєвого етикету; спілкуватися невербально. Загальна система вправ для фор-
мування вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів фармаце-
втичного факультету складається із підсистем (систем вправ нижчого рівня) відпо-
відно до кількості відібраних типових комунікативних ситуацій. Кожна підсистема 
вправ у загальній системі включає групи вправ для формування умінь професійного 
спілкування у говорінні та аудіюванні. Групи вправ, у свою чергу, складаються із ше-
сти підгруп вправ для формування мовних навичок, кожна з яких має певний набір 
комплексів вправ. Важливу роль у формуванні мовленнєвих умінь студентів мають 
комунікативні завдання у формі рольової професійно орієнтованої гри, як відтворен-
ня професійних міжнародних контактів спеціалістів. 
Ключові слова: мовленнєве вміння, мовна навичка, фармація, лексична одиниця, гра-
матична структура, відбір навчального матеріалу, система вправ.
Рассмотрены группы умений, необходимых специалистам в области фармации 
для реализации коммуникативных намерений в процессе профессионального обще-
ния, выделены особенности профессионального общения фармацевтов как на ино-
странном, так и на родном языке, в отличие от других специальностей, определены 
коммуникативные ситуации, на основе которых разработана система упражнений 
для формирования выделенных групп умений профессионального англоязычно-
го общения. Для успешного ведения профессионально ориентированного общения 
специалисты в области фармации должны уметь прогнозировать процесс коммуни-
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кации относительно оптимального вида собственного коммуникативного поведения 
для достижения цели общения и строить свою речь в соответствии с запланирован-
ным итогом коммуникативного воздействия и профессионального результата; вести 
деловую беседу; соблюдать нормы речевого этикета; общаться невербально. Общая 
система упражнений для формирования умений профессионального общения на ан-
глийском языке у студентов фармацевтического факультета состоит из подсистем 
(систем упражнений низшего уровня) в соответствии с количеством отобранных 
типичных коммуникативных ситуаций. Каждая подсистема упражнений в общей 
системе включает группы упражнений для формирования умений профессиональ-
ного общения в говорении и аудировании. Группы упражнений состоят из шести 
подгрупп упражнений для формирования речевых навыков, каждая из которых со-
стоит из определенного набора комплексов упражнений. Важную роль в формирова-
нии речевых умений студентов играют коммуникативные задачи в форме ролевой 
профессионально ориентированной игры, как воспроизведение профессиональных 
международных контактов специалистов.
Ключевые слова: речевое умение, языковой навык, фармация, лексическая единица, 
грамматическая структура, отбор учебного материала, система упражнений.
The article deals with a group of skills necessary for specialists in the field of phar-
macy to implement communicative intentions in the professional communication, defines 
communicative situations on which the system of exercises for development of professional 
English communication habits is built. To successfully run professionally oriented com-
munication specialists in the field of pharmacy should be able to predict the process of 
communication with respect to the optimal type of own communication behavior to achieve 
the purpose of communication and build their speech according to the intended effect of 
communication and professional results; conduct business conversation; follow the rules of 
speech etiquette; communicate nonverbally. Common system of exercises creating skills for 
professional communication in English in pharmaceutical students consists of subsystems 
(lower level of exercises) according to the number of selected typical communicative situa-
tions. Each subsystem of exercises in the overall system includes group of exercises creating 
skills for professional communication in speaking and listening. The group of exercises 
consists of six sub-groups of exercises developing language skills, each of which consists of 
a specific set of exercises for the formation of individual skills. Important role in shaping 
the language skills of students are communicative tasks in the form of role-playing pro-
fessionally oriented games which reflect models of real professional international contacts 
between specialists.
Keywords: speech skills, language skills, pharmacy, lexical items, grammatical structure, 
selection of educational material, a system of exercises.
В умовах формування ринкових відносин у нашій державі, за яких спосте-
рігається налагодження нових міжнародних зв’язків України та здійснюється 
широкий обмін спеціалістами, володіння іноземною мовою (ІМ) стало однією з 
найважливіших потреб, що безпосередньо впливають на професійну діяльність 
фахівців. У цьому контексті значення ІМ, як засобу професійного спілкування сту-
дентів – майбутніх спеціалістів, набула надзвичайної вагомості в системі освіти 
нашої країни. Це вимагає нового підходу до організації навчання ІМ у немовних 
вищих закладах освіти (ВЗО) з метою розвитку мовленнєвої активності та вмінь 
практичного використання ІМ з професійною метою, творчого мислення, пізна-
вальних процесів як невід’ємних ознак майбутніх спеціалістів. Фахівці в галузі 
медицини та фармації не є винятком.
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Мета статті – розкрити сутність деяких педагогічних підходів, які забезпечу-
ють формування вмінь професійного іншомовного спілкування майбутніх фахів-
ців у сфері охорони здоров’я.
Необхідно зазначити, що чинні програми навчання з ІМ для немовних спеці-
альностей ВЗО наголошують на володінні студентами ІМ з метою практичного її 
використання у процесі майбутньої професійної та наукової діяльності. В той же 
час існуюча практика викладання ІМ у немовних ВЗО не завжди відповідає прин-
ципу професійної орієнтованості навчального матеріалу, що є причиною супереч-
ності між змістом програмних вимог до володіння ІМ та характером навчання. У 
випускників ВЗО, які спеціалізуються в галузі медицини та фармації, виникає по-
треба в професійному іншомовному спілкуванні в різних ситуаціях, пов’язаних із 
участю в міжнародних конференціях і переговорах із представниками зарубіжних 
фармацевтичних фірм та закладів охорони здоров’я, стажуванням чи професій-
ною діяльністю за кордоном. Метою такого спілкування є встановлення контакту, 
налагодження взаєморозуміння, переконання співрозмовника, що здійснюється у 
формі бесіди.
Відомо, що однією з найуживаніших та найпопулярніших мов серед фахів-
ців медиків і фармацевтів усього світу є англійська. Тому виникає необхідність 
розробки ефективної методики навчання студентів медичних ВЗО професійного 
спілкування англійською мовою, яка повинна базуватися на інтенсивних методах 
навчання для набуття необхідних комунікативних навичок та вмінь, а також вра-
ховувати умови навчання ІМ у немовному ВЗО та специфіку студентів. 
Особливості професійного спілкування фармацевтів як іноземною, так і рід-
ною мовами, на відміну від інших спеціальностей, полягають у такому: 
– різноманітність спеціалізацій у сфері фармації, пов’язаних з великою кіль-
кістю галузей ключових фахових дисциплін, як то хімія, біологія, клінічна фарма-
ція, фармакологія, економіка тощо, та специфікою професійного спілкування для 
кожного виду; 
– наявність мовленнєвих та немовленнєвих засобів спілкування з вагомим 
впливом останніх на загальний комунікативний процес; 
– використання монологічного, діалогічного та полілогічного мовлення у 
процесі професійного спілкування; 
– наявність стандартних ситуацій, в яких фармацевти спілкуються безпосе-
редньо у процесі вирішення загальних чи індивідуальних завдань, пов’язаних із 
правилами фармацевтичного виробництва та постачання, і нестандартних ситуа-
цій при вирішенні окремих питань укладання контрактів, чи продажу ліків; 
– специфіка взаємовідносин у системах провізор – провізор, провізор – ме-
неджер;
– залежність процесу професійного спілкування від статусу та рольових 
функцій фахівців. 
Рівень професійної спрямованості процесу навчання ІМ на факультетах не-
мовних спеціальностей ускладнюється за умови відсутності іншомовної спеціалі-
зації. Специфіка навчання полягає в тому, що студенти молодших курсів (це є час 
вивчення курсу мови) не знайомі з понятійним та термінологічним складом своєї 
майбутньої професії рідною мовою. У свою чергу, рання спеціалізація процесу 
навчання англійської мови є одним із найефективніших способів посилення мо-
тивації до вивчення майбутньої професії. Тому важливим завданням роботи було 
вивчення соціально-психологічних і лінгвістичних особливостей спілкування 
спеціалістів у галузі фармації.
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Як свідчить дійсність, процес професійного спілкування спеціалістів у га-
лузі фармації має місце на 3-х рівнях їхньої спільної діяльності, на яких відбува-
ється вирівнювання відмінностей початкової інформованості партнерів (І рівень), 
кооперація у спілкуванні (ІІ рівень) і оцінка досягнутих результатів та вкладу у 
процес комунікації кожного учасника (ІІІ рівень). При цьому на кожному із зазна-
чених рівнів спілкування виконує інформативно-комунікативну, регулятивно-ко-
мунікативну і аффективно-комунікативну функції відповідно.
На підставі узагальнення наукових даних було з’ясовано таке: 
– на реалізацію процесу професійного спілкування спеціалістів у галузі фар-
мації вагомий вплив мають такі особисті якості як комунікабельність, рівень са-
мооцінки, прагнення до лідерства, рівень професійної підготовки, авторитетність. 
Залежно від виконуваної психологічної, соціально-професійної чи міжособистісної 
ролі процес професійної комунікації у галузі фармації здійснюється по-різному;
– для успішного ведення професійно орієнтованого спілкування спеціалісти 
у галузі фармації повинні вміти прогнозувати процес комунікації щодо оптималь-
ного виду власної комунікативної поведінки для досягнення мети спілкування і 
будувати своє мовлення відповідно до запланованого комунікативного ефекту та 
професійного результату; вести ділову бесіду; дотримуватися норм мовленнєвого 
етикету; спілкуватися невербально.
Важливою ознакою мовленнєвого спілкування є характер відносин між його 
учасниками, їхні соціальні ролі, від яких залежить вибір комунікантами адекват-
них мовних та мовленнєвих засобів, що обслуговують різні види комунікативного 
процесу. Вважаємо за необхідне врахування впливу названих факторів на процес 
комунікації у галузі фармації. 
Для спеціалістів у галузі фармації найхарактернішим є офіційне індивіду-
альне спілкування, рідше – неофіційне групове спілкування, в якому спеціалісти 
виступають у таких соціально-професійних ролях: хімік-аналітик, провізор, ре-
цептар, менеджер. Міжособистісні ролі, які займають спеціалісти у галузі фарма-
ції і які визначають зміст протікання процесу професійного спілкування, частіше 
за все бувають такими: колега, партнер, союзник, суперник.
Професійно орієнтована бесіда характеризується певними соціально-психо-
логічними та лінгвістичними особливостями. У соціально-психологічному аспек-
ті вона розглядається як форма соціального контакту з чіткою структурою, що ба-
зується на передачі інформації і передбачає відмінність вихідної інформованості 
комунікантів, наявність рольового й особистісного компонентів, а також характе-
ризується постійною зміною комунікативних ролей мовця і слухача. В лінгвістич-
ному плані професійно орієнтована бесіда спеціалістів у галузі фармації характе-
ризується окремим типом функціонального діалогу, що відбувається в офіційній 
обстановці з відповідним набором діалогічних єдностей, наповнених певною лек-
сикою, граматичними структурами і стилістично оформлених.
Проведення відбору навчального матеріалу слід проводити на основі ситу-
ативно-функціонального підходу з урахуванням таких критеріїв: комунікативної 
цінності, професійної орієнтованості, адекватності навчального матеріалу до ви-
дів спілкування і типових ситуацій реального іншомовного професійного спіл-
кування спеціалістів у галузі фармації, структурної завершеності та граматичної 
оформленості і частотності – для мовленнєвого матеріалу; професійної орієнто-
ваності, адекватності навчального матеріалу до можливих видів спілкування і ти-
пових ситуацій реального іншомовного професійного спілкування спеціалістів у 
галузі фармації, розповсюдженості у спеціальних текстах, частоти, комунікатив-
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ної, семантичної та словотвірної цінності, сполучуваності, виключення синоні-
мів, зразковості і ситуативності – для мовного матеріалу.
Керуючись положеннями про поетапне формування розумових дій та асоці-
ативно-рефлекторний шлях засвоєння матеріалу, слід зазначити, що формування 
мовних навичок відбувається як перший етап формування вмінь професійного 
спілкування. Для формування мовної навички необхідно знати її функціональний 
зміст та структуру, а також визначити процедуру процесу її формування. Форму-
вання вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів – майбут-
ніх провізорів – можна здійснювати на основі сформованих фонетичних, лексич-
них і граматичних навичок у говорінні та аудіюванні. Мовленнєві вміння можна 
сформувати за допомогою виконання системи вправ, яка має складну ієрархічну 
структуру, а зміст вправ на кожному з ієрархічних рівнів системи визначається 
типовою ситуацією професійного спілкування спеціалістів у галузі економіки 
фармації.
Розробка системи вправ повинна базуватися на розумінні поняття «вправа» 
як спеціально організованого в навчальних умовах багаторазового виконання ок-
ремих операцій, дій або діяльності з метою оволодіння ними або їхнього удоско-
налення, а також на основі таких методичних положень:
– мовленнєва спрямованість вправи, що визначається видом мовленнєвої ді-
яльності (у нашому випадку – говоріння або аудіювання), для навчання якого при-
значена та чи інша вправа;
– врахування соціолінгвістичної структури усного іншомовного спілкування 
спеціалістів у галузі фармації;
– ситуативна основа вправ;
– поетапність формування мовних навичок та мовленнєвих умінь;
– функціональна циклічність системи, що відображає циклічний характер на-
вчального процесу взагалі;
– підготовленість студентів і, відповідно, можливість та мотивація виконання 
ними вправи;
– забезпечення діяльнісного підходу до виконання вправи, що передбачає її 
спрямованість на запам’ятовування, засвоєння мовної інформації і програми дій, 
які дадуть можливість діяти в реальних умовах мовленнєвої діяльності;
– можливість самоконтролю з боку студентів при виконанні мовних вправ, 
тобто наявність зразка або ключа до вправи.
Вибір елементів системи (типів і видів вправ), їх розташування стосовно 
один одного та функціонування повинні бути зумовлені відповідними цілями та 
завданнями, методичними та психологічними концепціями. Відповідно до поши-
реної ідеї про основні методи навчання (ознайомлення, тренування, практика/ за-
стосування) можна виділити 2 типи вправ: мовні та вправи у підготовці до мов-
лення, причому мовні вправи розміщені на нижній сходинці ієрархічної системи 
і є основою готовності до виконання вправ другого типу. На підставі врахування 
критерія спрямованості вправи на прийом або видачу інформації та базових для 
професійного спілкування спеціалістів видів мовленнєвої діяльності – говоріння 
та аудіювання – визначено, що до системи вправи увійдуть у такій послідовності: 
рецептивні – рецептивно-репродуктивні – репродуктивні – репродуктивно-про-
дуктивні – продуктивні.
Загальна система вправ для формування вмінь професійного спілкування 
англійською мовою у студентів фармацевтичного факультету складається із під-
систем (систем вправ нижчого рівня) відповідно до кількості відібраних типових 
комунікативних ситуацій. Кожна підсистема вправ у загальній системі включає 
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групи вправ для формування умінь професійного спілкування у говорінні та ауді-
юванні Групи вправ, у свою чергу, складаються із шести підгруп вправ для фор-
мування мовних навичок, кожна з яких складається із певного набору комплексів 
вправ для формування окремих навичок 
Слід зазначити, що особлива увага повинна звертатися на реалізацію завер-
шального етапу у формуванні мовленнєвих умінь студентів – надання їм можли-
вості мовленнєвої практики. З цією метою до запропонованої методики повинні 
увійти комунікативні завдання у формі рольової професійно орієнтованої гри, як 
відтворення професійних міжнародних контактів спеціалістів для формування 
вмінь іншомовної комунікативної компетенції.
Таким чином, у процесі навчання усного професійного іноземного мовлення 
на фармацевтичному факультеті можна досягти досить високого рівня сформова-
ності вмінь професійного спілкування студентів за умови використання системи 
вправ, побудованої на основі моделей реальних ситуацій спілкування спеціалістів 
у галузях фармації та ретельного відбору для цього навчального матеріалу, а та-
кож системного використання сучасних технічних засобів навчання (відео- або 
фонограми) та спеціально створених вербальних і невербальних опор (малюнків, 
таблиць, графіків), характерних для сфери професійного спілкування спеціаліс-
тів у галузі фармації. Формування вмінь іншомовного професійного спілкування 
майбутніх лікарів і фармацевтів буде ефективним, якщо у процесі професійної 
підготовки забезпечити позитивну мотивацію оволодіння студентами комуніка-
тивними вміннями та організувати реальну комунікативну взаємодію суб’єктів 
навчального процесу з обміну інформацією професійного характеру шляхом за-
стосування інтерактивних форм і методів навчання.
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